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Kajian dalam kertas ini yang berlatarbelakangkan disiplin sejarah-
perundangan, membincangkan serta merumuskan betapa pada zaman 
penjajahan Inggeris di (Malaya) Malaysia, peranan Islam telah dipinggirkan 
dalam sistem pentadbiran dan perundangan negara. Keutamaan sistem 
keadilan Inggeris pada ketika ini mengatasi sistem keadilan tempatan yang 
berasaskan Islam dan adat-budaya Melayu, dan fenomena ini jelas 
sehingga dewasa ini. Menurut sejarahnya, Malaysia telah ditubuhkan 
daripada gabungan Negeri-negeri Selat (Pulau Pinang, Melaka dan 
Singapura), Negeri-negeri Melayu Bersekutu (Negeri Sembilan, Selangor, 
Perak, dan Pahang), Negeri-negeri Melayu Tidak Bersekutu (Kedah, Perlis, 
Kelantan dan Johor) dan Borneo (Sabah dan Sarawak). Kewujudan 
pembahagian yang sedemikian adalah akibat daripada campur tangan 
penjajah Inggeris dalam hal-ehwal negeri-negeri berkenaan bermula dari 
tahun 1786 (setelah menduduki Pulau Pinang dan menganggapnya sebagai 
sebuah ―newly- settled territory”) serta disusuli dengan pengenalan Piagam 
Keadilan I (1807), Piagam Keadilan II (1826) dan Piagam Keadilan III 
(1855), dan selanjutnya undang-undang Inggeris lain yang lebih luas skop 
pemakaiannya. Walaupun status dan peranan undang-undang Islam telah 
berkembang mutakhir ini, namun ianya tidaklah begitu memberangsangkan 
dan agak terbatas dari segi skop dan pelaksanaannya di Malaysia yang 
diuar-uarkan sebagai sebuah Negara Islam pada kaca mata dunia. Setelah 
53 tahun merdeka, Malaysia semestinya sudah mengorak langkah dinamik 
ke arah menggantikan sistem common-law Inggeris dengan undang-undang 
Islam sepenuhnya. Bahana penjajahan Inggeris, persepsi masyarakat 
Malaysia dewasa ini masih beranggapan bahawa undang-undang Islam 
bersifat inferior kepada undang-undang common law Inggeris 
memandangkan undang-undang common-law Inggeris ini terpakai kepada 
warga Islam dan bukan Islam – manakala undang-undang Islam hanya 
terbatas kepada orang-orang Islam sahaja. 
 





Sejarah telah membuktikan bahawa di antara kuasa Portugis (dan 
seterusnya Belanda27 ) yang pernah menjajah Tanah Melayu, pihak 
Britishlah yang dikatakan paling bertanggungjawab meminggirkan peranan 
Islam dalam sistem pentadbiran dan perundangan negara.28 Menurut 
sejarahnya,29 Malaysia telah ditubuhkan daripada gabungan Negeri-negeri 
Selat (Pulau Pinang, Melaka dan Singapura), Negeri-negeri Melayu 
Bersekutu (Negeri Sembilan, Selangor, Perak dan Pahang), Negeri-negeri 
Melayu Tidak Bersekutu (Kedah, Perlis, Kelantan dan Johor) dan Borneo 
(Sabah dan Sarawak).30 Kewujudan pembahagian yang sedemikian adalah 
akibat daripada campur tangan penjajah Inggeris dalam hal-ehwal negeri-
negeri berkenaan bermula dari tahun 1786.31 Sejak tahun 1786 lagi apabila 
                                               
27Pada tahun 1824, di bawah syarat-syarat perjanjian Inggeris-Belanda, kedua-dua kuasa telah 
menentukan garis-sempadan pengaruh kuasa mereka di nusantara Melayu.Selanjutnya, melalui 
Perjanjian Pangkor 1874, pihak British telah berjanji untuk tidak mencampuri perkara-perkara yang 
melibatkan adat Melayu dan agama Islam.Lantaran ini, bermulalah era penjajahan British yang 
mempunyai implikasi mendalam dan penting dalam perkembangan di Semenanjung Melayu 
khususnya dalam membentuk arah tuju Islam di negeri-negeri Melayu. Pandangan Syed Husin Ali 
dipetik sebagai mewakili sentimen sekumpulan cendekiawan Melayu yang menyebut bahawa di 
bawah British Malaya, sultan-sultan hanya menjadi simbol  kedaulatan Melayu tanpa sebarang kuasa 
untuk membuat keputusan. Lihat artikel Hussin Mutalib, ’Islamic Malay Polity in Southeast Asia’, 
dalam Mohd.Taib Osman, Islamic Civilization in the Malay World, DBP, Kuala Lumpur dan The 
Research Centre for Islamic History, Art and Culture, Istanbul, 2000, hlm.14.    
28Walaupun pada permukaannya, pentadbiran kolonial kelihatan mempamirkan imej memberi 
sokongan kepada pihak pemerintah tradisional masyarakat Melayu, hakikatnya, pentadbir-pentadbir 
kolonial yang mengaturkan hal-ehwal politik di kawasan-kawasan yang berada dalam kawalan mereka 
termasuk dalam perkara perundangan Islam dan Syariah. Tambahan pula, ‘nasihat’ mereka mestilah 
dituruti dalam kedua-dua dasar luar negeri dan domestik negeri-negeri Melayu.Sifat sistem politik 
tradisional Melayu, pengaruh Islam dalam kesultanan Melayu, peranan Bahasa Melayu, telah 
kesemuanya terdedah kepada campur tangan kolonial. Sementara negeri-negeri Melayu 
Semenanjung Malaysia dan Brunei berupaya mengekalkan kesultanan atau asas kemonarkian dalam 
kerangka negeri-negeri sekular, kesultanan-kesultanan Melayu yang lain telah pada umumnya sama 
ada lenyap atau pun telah diserap ke dalam pusat-pusat kuasa sekular yang baru. Ibid., hlm.41. 
29Sebaik sahaja pengasasan Negeri-negeri Selat pada tahun 1826, yang terdiri dari Pulau Pinang, 
Singapura dan Melaka, perundangan British telah diseragamkan penggubalannya sebagai 
perundangan negara., ibid. 
30Pegawai-pegawai British telah ditempatkan di seluruh negara (bermula dengan Negeri-negeri 
Melayu Bersekutu dan secara beransur-ansur meliputi Negeri-negeri Melayu Tidak Bersekutu) dengan 
peranan yang tidak lagi terbatas kepada pemberian ‘advice’ (nasihat) dan ‘consultation’ (rundingan) 
tetapi sebaliknya ‘nasihat yang mesti dipinta dan disusuli dengan tindakan’ dalam semua perkara 
termasuk Islam dan kebudayaan Melayu., ibid., hlm. 14-15. 
31Hamid Jusoh, Kedudukan Islam dalam Perlembagaan Malaysia, Dewan Bahasa dan Pustaka, 
Selangor, 1992, hlm. 18. 
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pihak British mengambilalih Pulau Pinang dari Sultan Kedah, dan 
menganggap Pulau Pinang sebagai daerah yang baru diduduki (―newly-
settled territory‖),32 mereka telah memperkenalkan Piagam Keadilan 
(―Charter of Justice‖) pada tahun 1807.33Kesan daripada piagam ini ialah 
undang-undang jenayah telah ditadbir mengikut undang-undang Inggeris 
dan dalam hal-hal sivil, keadilan adalah ditentukan mengikut undang-
                                               
32Sejarah kedatangan Inggeris bermula dalam tahun 1786 apabila sepasukan Inggeris yang diketuai 
oleh Captain Francis Light sampai ke sebuah pulau di utara Tanah Melayu. Oleh kerana berminat 
dengan pulau tersebut, Captain Francis Light membuat perjanjian dengan Sultan Kedah bagi 
menduduki pulau itu.Perjanjian tidak bertulis ini berlaku dalam tahun 1786. Sebagai balasan Captain 
Francis Light berjanji pihak East India Company akan memberi perlindungan ketenteraan kepada 
Kedah daripada serangan pihak Siam. Pada 15 Julai, 1786 Captain Francis Light dan anak-anak 
kapalnya mendarat di pulau itu dan menamakannya ‘Prince of Wales Island’. Bendera British 
dikibarkan.Tidak lama kemudian, masalah timbul kerana pihak East India Company enggan 
mengadakan sebarang perlindungan dan hubungan diplomatik dengan Kedah.Mereka hanya berminat 
dalam perdagangan. Kedah pula dalam kesusahan dan tertekan akibat ancaman kerajaan Siam 
lantas cuba mengusir pihak Inggeris dari Pulau Pinang. Dengan segala kekurangan, Kedah tidak 
berjaya dalam usaha mengusir Inggeris dan satu perjanjian dimeterai pada tahun 1791.Antara 
syaratnya adalah bayaran tahunan sebanyak Sp.6000. Syarat perlindungan tidak dikenakan.Akhirnya, 
pendudukan British di Pulau Pinang diiktiraf oleh Siam dalam tahun 1826 di bawah Perjanjian 
Bangkok 1826.Semasa pemerintahan Captain Francis Light, undang-undang yang terpakai di Pulau 
Pinang adalah undang-undang tempatan berdasarkan undang-undang yang terpakai ketika itu. 
Contohnya, kaum Melayu mempunyai undang-undang tersendiri dan begitu juga kaum Cina, Tamil, 
dsb. Lihat Ruzian Markom, Apa itu Undang-undang Islam, Memahami Undang-undang Islam dengan 
Lebih Berkesan, hlm. 126. 
33Adalah dipercayai bahawa sebelum penerimaan Piagam Keadilan 1807, undang-undang diri ke atas 
penduduk tempatan adalah undang-undang diri mereka. Prinsip yang dipakai dalam Piagam Keadilan 
1807 ialah tiada campur tangan dengan undang-undang Bumiputera, adat istiadat dan agama. 
Undang-undang Inggeris menjadi undang-undang yang dipakai secara amnya tetapi hanya dipakai 
setakat yang dibenarkan agama, cara dan adat-istiadat penduduk di situ. Pendapat W.J Napie dalam 
An Introduction to the Study of the Law Administered in the Colony of Straits Settlement, dipetik oleh 
Monir Abdul Yaacob bahawasanya beberapa kes yang diputuskan oleh hakim-hakim negeri Selat, 
tanpa kekecualian, bersetuju bahawa Piagam Keadilan 1807 telah memperkenalkan undang-undang 
Inggeris dan hakikat ini diperkukuhkan lagi oleh Hakim Sir Edmund Stanley dalam kes Kamoo lwn. 
Thomas Turner Basset (1808) 1 ky.1. Satu lagi pendapat yang dipetik ialah M.B.Hooker dalam 
Undang-undang Islam di Asia Tenggara, yang menyebut mengenai kesan yang dapat dilihat ke atas 
perundangan Islam ialah kes In the Goods of Abdullah (1835) 2 ky.Ecc.8 di mana dalam kes tersebut, 
mahkamah berpendapat orang Islam boleh dengan wasiat melupuskan semua hartanya dan wasiat itu 
adalah sah walaupun bertentangan dengan hukum Syarak justeru memberi tafsiran bahawa undang-
undang diri hanya boleh bergerak dalam lingkungan undang-undang umum. Piagam Keadilan tersebut 
tidak membuat sebarang peruntukan seperti yang terdapat dalam Piagam Keadilan India, yakni 
undang-undang Islam ditadbirkan ke atas orang Islam. Juga berdasarkan kes Chulas lwn. Kolson 
(1867) Leic 462, melalui pernyataan Hakim Maxwell juga memperlihatkan betapa pengiktirafan 
kepada adat Bumiputera atau agama adalah berdasarkan kepada prinsip undang-undang Inggeris 
semata-mata. Lihat Abdul Monir Yaacob, Syariah dan Common Law di Malaysia, hlm. 122-123.  
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undang tempatan.34Piagam Keadilan Pertama ini telah dikeluarkan dengan 
pernyataan bahawa kawasan berkenaan adalah tidak berpenghuni. 
Bagaimanapun, pernyataan tersebut tidak tepat kerana terdapat dokumen 
tahun 1795 yang mencatatkan bahawa orang Melayu telah pun menduduki 
kawasan berkenaan 90 tahun sebelumnya. Selepas pendudukan British di 
Singapura pada tahun 181935 dan di Melaka pada 1824, pihak berkuasa 
penjajah Inggeris telah mengeluarkan Piagam Keadilan Kedua pada tahun 
1826 yang secara langsung telah menggabungkan Pulau Pinang, Melaka 
dan Singapura di bawah satu sistem pentadbiran.36 Menerusi piagam ini, 
sebuah Mahkamah Tinggi telah ditubuhkan di Pulau Pinang dengan 
menguatkuasa undang-undang British dan seterusnya melalui Piagam 
Keadilan Kedua ini jugalah usaha-usaha memperkembang dan 
menyelaraskan penguatkuasaan undang-undang British ke atas tiga buah 
negeri Selat (―Straits Settlements‖) di bawah kekuasaannya yakni Pulau 
Pinang, Melaka dan Singapura, telah dilaksanakan.37 Andrew Harding  
menyebut bahawa melalui pengenalan Piagam Keadilan Inggeris tersebut, 
institusi Kehakiman Malaysia mempunyai suatu sejarah yang dapat 
―dibanggakan‖: 
 
The first Judge in the modern sense, the first Recorder of the Court of 
Judicature of Prince of Wales‖ Island (Penang), Sir Edmond Stanley, 
was appointed in 1808, so that the Malaysian Judiciary has a 
distinguished history of almost two centuries to look back on. In 1826 
the Supreme Court‖s jurisdiction was extended to the other 
Settlements, Singapore and Melaka, by a Royal Charter, which also 
introduced English law.38 
 
                                               
34 Ruzian Markom, Apa itu Undang-undang Islam: Memahami Undang-undang Islam dengan Lebih 
Berkesan, hlm. 126.  
35Semasa kedatangan Inggeris di Singapura, hanya terdapat beberapa keluarga nelayan Melayu di 
perairannya di bawah pemerintahan Dato’Temenggung yang memerintah penduduknya dengan 
undang-undang yang berkaitan dengan kebudayaan Melayu.Secara perundangannya, pulau ini 
adalah tidak berpenghuni sebagimana di Pulau Pinang dan perlu kepada suatu sistem undang-
undang yang teratur.Kedatangan Stamford Raffles dalam tahun 1819 mengubah sistem di 
Singapura.Beliau melantik 12 orang Magistret daripada kalangan British bagi mengendalikan kedua-
dua kes sivil dan jenayah.Undang-undang Inggeris terpakai mengikut penyesuaian. Magistret diberi 
kelonggaran dalam mengendalikan kes-kes berkaitan agama dan adat resam terutamanya dalam soal 
nikah kahwin dan warisan., ibid., hlm. 127.  
36Hamid Jusoh, Kedudukan Islam dalam Perlembagaan Malaysia, hlm. 18. Lihat juga Ruzian Markom, 
Ibid, hlm. 127 yang menyebut bahawa melalui Piagam Keadilan 1826 ini, undang-undang Inggeris 
yang terpakai adalah tertakluk kepada penyesuaian dan kedudukan undang-undang Islam hanyalah 
dalam soal kekeluargaan seperti soal nikah kahwin dan perceraian.  
37Wan Abd.Rahman Wan Abd. Latiff, Politik dan Pembangunan: Wawasan dan Cabaran Alaf Baru 
dalam Realiti Sejarah Perubahan Sosio-Politik dan Masa Depan Ummah Melayu, hlm. 9. 
38Andrew Harding, Law, Government and the Constitution in Malaysia,1996, hlm. 129. 
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Puncak kepada usaha pelebaran sistem perundangan British ini tercapai 
pada tahun 1855 apabila melalui Piagam Keadilan Ketiga,39 mahkamah 
British dibahagikan kepada dua:– satu di Singapura dan Melaka dan satu 
lagi di Pulau Pinang dan selanjutnya telah diperluaskan ke Persekutuan 
Tanah Melayu sebaik sahaja apabila Pulau Pinang dan Melaka menjadi 
sebahagian dari Persekutuan pada tahun 1948.40 Perlu juga disebut 
bahawa undang-undang komersil Inggeris secara rasminya diperkenalkan di 
negeri-negeri Selat melalui peruntukan Ordinan Undang-undang Sivil 1878 
(Seksyen 6) yang masih terpakai sehingga ke hari ini di Pulau Pinang dan 
Melaka.41Pada peringkat permulaan perlaksanaan undang-undang Inggeris 
di negeri-negeri Selat, kedudukan mahkamah dalam melaksanakan 
undang-undang keluarga Islam masih tidak jelas.42Dengan lain perkataan, 
undang-undang Inggeris lebih dominan daripada undang-undang Islam bagi 
menentukan sesuatu undang-undang walaupun undang-undang Islam 
menyatakan sesuatu perkahwinan itu sah apabila undang-undang Inggeris 
tidak mengiktirafnya, maka ia tidak sah.43 Buat pertama kalinya pada tahun 
                                               
39Piagam Keadilan 1855 (dan Piagam Keadilan 1826) telah ditafsirkan sebagai memasukkan secara 
langsung undang-undang Inggeris di negeri-negeri berkenaan. Lihat Abdul Monir Yaacob, Syariah dan 
Common Law di Malaysia, hlm. 123. Lihat juga Ruzian Markom, Apa itu Undang-undang Islam: 
Memahami Undang-undang Islam dengan Lebih Berkesan, hlm. 127 yang menyebut bahawa kesan 
utama pengenalan Piagam Keadilan 1855 ini adalah Mahkamah diminta mengambil perhatian ke atas 
hal-hal keagamaan dan adat tempatan. 
40Wan Abd.Rahman Wan Abd. Latiff, Politik dan Pembangunan: Wawasan dan Cabaran Alaf Baru 
dalam Realiti Sejarah Perubahan Sosio-Politik dan Masa Depan Ummah Melayu, hlm. 9. 
41Antara lain, peruntukan ini memaktubkan bahawa di dalam semua soal atau masalah yang timbul 
atau yang hendak diputuskan mengenai perkongsian, koperasi, bank dan urusan bank, prinsipal dan 
wakil, pengangkutan melalui darat dan laut, insurans laut, anggaran pampasan, insurans nyawa dan 
kebakaran dan mengenai perdagangan umumnya. Undang-undang yang hendak ditadbirkan mesti 
sama seperti apa yang ditadbirkan di England dalam kes yang serupa pada masa yang sama apabila 
persoalan itu timbul atau hendak diputuskan di England; melainkan di mana peruntukan lain terdapat 
atau diperbuat mengikut statut. Keseluruhan seksyen dalam ordinan ini dimasukkan dalam Ordinan 
Undang-undang Sivil 1909 dan kemudiannya digubal semula sebagai seksyen 5 Ordinan Undang-
undang Sivil (Bab 42 1936 Edisi Semakan). Atur cara Sivil di negeri-negeri Selat pula mengikut the 
Supreme Court Ordinance no.5/1869, kemudiannya diperluaskan kepada Civil Procedure Ordinance 
1878. Melihat peruntukan di atas, undang-undang Inggeris telah diterima pakai di negeri-negeri Selat 
dalam hal-hal pentadbiran dan perdagangan. Hal-hal berkaitan kekeluargaan dikira sebagai undang-
undang persendirian mengikut kepercayaan masing-masing. Lihat Ruzian Markom, Apa itu Undang-
undang Islam: Memahami Undang-undang Islam dengan Lebih Berkesan, hlm. 127-128. 
42Ini dapat dilihat daripada pernyataan Sir Benson Maxwell dalam kes Regina lwn. Wilans (1858) 3 Ky 
16 bahawa:  ‘… jika perkahwinan secara Islam dilangsungkan mengikut upacara agama pihak-pihak 
itu sah, bukan kerana Piagam menjadikannya sah. Ini kerana Piagam tidak memberi pengecualian 
bagi kontrak anak negeri seperti itu, tetapi kerana undang-undang England atau Inggeris 
mengiktirafnya…’., ibid., hlm. 128. 
 
43Ini jelas terbukti dengan kes In The Goods Of Abdullah (1835) 2 Ky ECC 11 di mana Malkin R dalam 
kes ini memutuskan seorang Islam boleh melalui wasiatnya menukar milik seluruh hartanya dan 
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1880, Ordinan Undang-undang Islam,44 yang dikenali sebagai Ordinan 
Perkahwinan Mohamedan45 telah diperkenalkan di Negeri-negeri Selat. 
                                                                                                                        
pemindahan milik itu sah walaupun bertentangan dengan undang-undang Islam. Ibid, hlm. 128. Juga 
dalam kes Fatimah lwn. Logan (1871) 1 KY 225, di mana seorang Islam meninggal dunia dan 
meninggalkan wasiat iaitu sekeping tanah di Pulau Pinang untuk kegunaan wakaf dan kenduri. Isu 
yang timbul adalah pemakaian undang-undang bagi menentukan kesahihan wasiat itu. Peguam 
Persekutuan yang mewakili Plaintiff berhujah mahkamah hendaklah memakai undang-undang Islam 
berdasarkan dua sebab seperti berikut: (i) Pulau Pinang adalah sebahagian daripada jajahan Kedah 
dan Kedah mengamalkan undang-undang Islam, dan (ii) Tidak ada bukti yang menunjukkan undang-
undang Islam dipinda dengan wujudnya Piagam Keadilan 1807. Mahkamah menolak hujah di atas 
dan memutuskan oleh kerana lexloci Pulau Pinang adalah undang-undang Inggeris, kesahihan wasiat 
itu hendaklah ditentukan mengikut undang-undang Inggeris., ibid. 
44Ordinan ini telah memberi pengktirafan kepada perundangan Islam di negeri-negeri Selat kepada 
orang Islam.Ordinan ini telah dipinda beberapa kali.Ordinan 1923 telah menetapkan bahawa 
mahkamah boleh menerima sebagai bukti undang-undang Islam mana-mana kenyataan daripada 
buku-buku; termasuk Minhaj at Talibin dan mana-mana terjemahan al-Quran dalam bahasa Inggeris. 
Undang-undang 1923 serta pindaan 1934 telah menjadi bab 57 dalam undang-undang Semakan 
negeri-negeri Selat 1936. Ordinan 1936 masih kekal di Pulau Pinang dan Melaka sehingga ia 
dimansuhkan oleh undang-undang pentadbiran hukum Syarak negeri masing-masing. Dengan itu 
tertubuhlah Mahkamah Syariah dan undang-undang Islam telah mulai ditadbirkan oleh mahkamah 
Syariah tiap-tiap negeri; akan tetapi Mahkamah Awam masih mempunyai bidang kuasa dalam perkara 
mahkamah Syariah ada bidang kuasa. Lihat Abdul Monir Yaacob, Syariah dan Common Law di 
Malaysia, hlm. 124.Ruzian Markom, Apa itu Undang-undang Islam: Memahami Undang-undang Islam 
dengan Lebih Berkesan, hlm.129, pula menyebut bahawa ordinan ini secara keseluruhannya 
berbentuk prosedur. Ia menekankan kepada kewajipan pendaftaran nikah kahwin dan perceraian 
serta kedudukan harta perempuan yang berkahwin. Ia juga mengiktiraf jawatan kadi dengan bidang 
kuasa yang terhad. Pada umumnya, peruntukan undang-undang Islam yang disediakan oleh Inggeris 
ini hanyalah berkaitan pentadbiran hal-hal kekeluargaan seperti perlantikan kadi, bidang kuasa serta 
peraturan berkaitan harta sepencarian, tuntutan cerai fasakh, cerai khuluk, mas kahwin, dsb.  
45Istilah ‘Mohammedan’ ini seringkali ditafsirkan. Batasan Islam sebagai ‘agama yang diturunkan oleh 
Allah s..w.t. kepada Nabi Muhmmad s.a.w.” cuba untuk dimanipulasikan oleh orientalis H.A.R.Gibb. Ini 
berpunca daripada andaian, bahawa di dalam Islam, hadis yang merupakan perkataan, perbuatan dan 
taqrir (diam yang menandakan setuju) daripada Rasulullah s.a.w. adalah salah satu sumber ajaran 
Islam yang fundamental, selain al-Quran itu sendiri. Kerana hadis merupakan perkataan, perbuatan 
dan taqrir (diam yang menandakan setuju) daripada Nabi s.a.w. maka dapat disimpulkan, bahawa 
Muhammad s.a.w. bukan hanya sekadar Nabi yang menyampaikan ajaran, malah juga pengasas 
Islam sehingga lahirlah istilah ‘Mohammadenisme’ yang dalam bahasa Arab dapat diterjemahkan 
menjadi ‘Muhammadiyah’, yang ertinya adalah fahaman atau ajaran yang didirikan oleh Muhammad. 
‘Mohammadenisme’ digunakan, kerana Muhammadlah pengasasnya. Konsep ‘Mohammadenisme’ ini 
sama dengan konsep relativisme mazhab. Ertinya, jika orang Islam telah mengenal makna ‘Hanafiyah, 
Malikiyah, Syafi’iyah, dan Hanabilah atau Zaediyah dan Ja’fariyah sebagai mazhab yang sah diterima 
oleh orang Islam dan diakui oleh Islam itu sendiri, di mana konsep tersebut merupakan ajaran agama 
yang diasas oleh para pendirinya, yang mana perbezaan terhadap masing-masingnya dibenarkan, 
kerana ini merupakan hasil ijtihad mujtahid, maka demikian pula dengan konsep ‘Mohammadenisme’ 
ini yang mendakwa, bahawa Islam itu masih boleh diperselisihkan, kerana kebenaran Islam adalah 
relatif, tidak mutlak sebab ia merupakan ajaran yang didirikan oleh Muhammad s.a.w. Jadi, konsep ini 
berusaha untuk menolak, bahawa Islam itu murni (tulen) daripada Allah s.w.t, tanpa campur tangan 
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Ordinan tersebut bertujuan untuk mengawal pendaftaran perkahwinan dan 
perceraian, memberi pengiktirafan terhadap Kadi dan memperbaiki undang-
undang yang berkaitan dengan hak milik harta akibat daripada perkahwinan 
di kalangan pengikut Nabi Muhammad s.a.w. Sebelum tahun 1880, undang-
undang yang diterima pakai untuk orang Islam pada amnya merupakan 
duluan (precedents) kehakiman India.  
 
Negeri-negeri Melayu Bersekutu46 dikehendaki menerima Residen British di 
mana nasihatnya perlu dipakai dan bertindak mengikutnya dalam semua 
urusan pentadbiran dan kewangan kecuali dalam perkara agama dan adat 
resam Melayu. Penyatuan keempat-empat negeri itu menyebabkan pihak 
Inggeris menyusun semula kesemua undang-undang yang terdapat di 
negeri-negeri berkenaan termasuk undang-undang Islam. Perlu dijelaskan 
bahawa campur tangan pentadbiran Inggeris di Negeri-negeri Melayu 
Bersekutu bermula di Perak pada tahun 1874 iaitu melalui Perjanjian 
Pangkor yang diserahkan kepada Sir Andrew Clark. Fasal VI perjanjian 
tersebut (dipetik oleh W.G.Maxwell dan W.S.Gibson pada tahun 1924 dalam 
buku ―Treaties and Engagement Affecting the Malay State and Borneo‖ telah 
memperuntukkan: 
 
Bahawa Sultan menerima dan menyediakan tempat tinggal yang 
bersesuaian kepada pegawai Inggeris yang dikenali sebagai Residen 
yang ditauliahkan untuk mengendalikan mahkamah baginda. Segala 
khidmat nasihat dan tindakan hendaklah dirujukkan kepada Residen 
kecuali hal-hal yang berhubung dengan agama dan adat-istiadat 
orang Melayu.47 
 
                                                                                                                        
manusia justeru konsep ini menyimpulkan bahawa tidak perlu fanatik kepada Islam. Lihat Hafidz 
Abdurrahman, Islam: Politik dan Spiritual, Pelanduk Publications, Lisan Ul- Haq, Singapura, 2000, 
hlm. 10-11. 
 
46Ruzian Markom, Apa itu Undang-undang Islam: Memahami Undang-undang Islam dengan Lebih 
Berkesan, hlm. 131. Antara contoh undang-undang Islam ialah: (i) Perak: ‘Muhammadan Divorce 
Rules 1893’, ‘Adultery by Muhammadan 1894’, ‘Muhammadan to Pray in Mosques on Friday 1885’; (ii) 
Selangor: ‘Appointment of Kadi 1884’, ‘Muhammadan Cemetery Reserve 1902’, ‘Prevention of 
Adultery Among Muhammadan 1895’; Negeri Sembilan: ‘Mas Kahwin 1888’, ‘Muhammadan 
Inheritance 1893’, ‘Mosque Attendance 1887’. Selepas tahun 1900, undang-undang yang 
diperkenalkan adalah seperti: (i) ‘Muhammadan Marriage and Divorce Registration Enactment 1900, 
Chapter 197’, ‘Muhammadan Law, Chapter 198’, ‘Court Enactment (Court Chapter 2)’, ‘Determination 
of Muhammadan Law, Chapter 196’, ‘Muhammadan Law and Malay Custom (Determination) 
Enactment 1930’. Melalui peruntukan-peruntukan tersebut, mahkamah di negeri-negeri Melayu dapat 
menguatkuasakan undang-undang Islam setakat yang diberikan kuasa. 
47Hamid Jusoh, Kedudukan Islam dalam Perlembagaan Malaysia, hlm. 19-20. 
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Pengaruh sistem pentadbiran yang sedemikian telah menular ke negeri-
negeri lain. Seorang Residen Inggeris48 telah dihantar ke Selangor (1875), 
seorang ke Pahang (1888), dan seorang ke Negeri Sembilan (1889). 
Keadaan yang sedemikian semakin berlanjutan dengan terlaksananya 
Perjanjian Persekutuan dengan kerajaan Kelantan (1910), Johor (1914) dan 
Terengganu (1919). Perjanjian Kedah dan Perlis telah dibuat pada tahun 
1923 dan 1930 yang secara langsung memperuntukkan penerimaan 
penasihat Inggeris berhubung segala hal kecuali soal-soal yang berkaitan 
dengan adat-istiadat Melayu dan agama Islam. Secara am, segala 
perjanjian tersebut telah mewujudkan pemisahan bidang kuasa di dalam 
pentadbiran kerajaan di antara aspek kenegaraan dengan keagamaan. 
Akibat perjanjian-perjanjian tersebut, undang-undang Islam kini hanya 
terpakai di dalam aspek perkahwinan dan perceraian, harta pusaka dan 
pewarisan, amalan agama dan hal-ehwal domestik, sementara keseluruhan 
undang-undang awam dan sebahagian besar undang-undang persendirian 
seperti tort, kontrak dan undang-undang komersil diletakkan di bawah satu 
bentuk kesatuan sistem yang berdasarkan ―common law‖ dan undang-
undang ekuiti England.49 
 
Sepertimana yang dijelaskan sebelumnya, diperincikan selanjutnya bahawa 
perlaksanaan undang-undang Inggeris di Negeri-negeri Melayu Bersekutu 
bermula di Perak,50 iaitu dengan pemakaian Kanun Jenayah Negeri-negeri 
Selat (yang berdasarkan Kanun Jenayah India) melalui arahan Majlis 
bertarikh 28 Jun 1884, dan kanun ini seterusnya diterima pakai oleh negeri-
negeri lain yang termasuk di dalam gabungan Negeri-negeri Melayu 
Bersekutu. Kanun tersebut kemudiannya telah dimasukkan ke dalam Edisi 
Semakan Undang-undang Negeri-negeri Melayu Bersekutu 1936 sebagai 
Bab 45. Dengan cara yang sama juga, Ordinan Keterangan Negeri-negeri 
                                               
48Apa yang jelas melalui hakikat ini ialah bahawa pengwujudan sebuah pentadbiran kerajaan moden 
dan pembaharuan-pembaharuan lain oleh pegawai-pegawai British bermaksud mereka terpaksa 
mengawal banyak aspek kehidupan pribumi termasuk agama. Pada sekurang-kurangnya tiga isu 
utama yang signifikan kepada budaya Melayu dan Islam, pengawalan sedemikian berlaku dengan 
kesan yang nyata.Pertamanya, pengenalan sebuah masyarakat pluralistik ke Malaya dan kurangnya 
usaha-usaha integratif bagi menyatukan pelbagai komuniti etnik tadi.Keduanya, merujuk kepada 
dasar-dasar British terhadap pendidikan Melayu (termasuk pendidikan Islam); dan ketiganya, 
pentadbiran undang-undang Islam.Lihat Hussin Mutalib, Islamic Malay Polity in Southeast Asia, hlm. 
15. 
49ibid., hlm. 20. 
50Dari sudut legislatif, sejarah moden Malaya dikatakan bermula pada 11 September, 1877 dengan 
pengasasan Majlis Negeri yang mana pada asalnya terdiri dari Pemerintah/Raja, Ketua-ketua 
Prinsipal Negeri, beberapa orang Cina ternama dan Residen British serta Penolong Residen – 
merupakan kemungkinannya badan legislatif yang pertama di Negeri-negeri Melayu. Majlis Negeri ini 
mewakili satu bentuk kerajaan berperlembagaan yang kemudiannya telah diadoptasikan oleh Negeri-
negeri Melayu yang lain yakni melalui gabungan fungsi eksekutif dan legislatif pada teorinya sahaja. 
Lihat R.H.Hickling, Malaysian Public Law, Pelanduk Publications (M) Sdn. Bhd., Petaling Jaya, hlm. 7.  
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Selat (yang berdasarkan Akta Keterangan India) telah diterima pakai di 
Selangor melalui Peraturan Mahkamah 1893, manakala di Perak melalui 
arahan Majlis No.9, 1894, dan seterusnya diterima pakai oleh negeri-negeri 
lain yang termasuk di dalam gabungan Negeri-negeri Melayu Bersekutu. 
Ordinan ini kemudiannya telah dimasukkan di dalam Edisi Semakan 1936 
sebagai bab 10. Akta Kontrak India telah diterima pakai oleh Enakmen 
Perak, Selangor dan Negeri Sembilan pada tahun 1899 dan Pahang pada 
tahun 1900. Akta berkenaan kemudiannya dimasukkan ke dalam Edisi 
Semakan 1936 sebagai bab 52. Kanun Prosedur Jenayah India juga telah 
diterima pakai dan dijadikan undang-undang pada tahun 1900 dan demikian 
juga dengan Enakmen Tanah pada tahun 1897. Pemakaian pelbagai 
undang-undang berkenaan telah memperlihatkan dengan jelas kesan 
perlaksanaan asas perundangan Inggeris sebagai pergantian undang-
undang Islam Melayu. 
 
Enakmen Undang-undang Sivil telah digubal dan diperkenalkan di Negeri-
negeri Melayu Bersekutu pada tahun 1937 (dan kemudiannya 
dikembangkan ke Melaka dan Pulau Pinang sebagai Ordinan Undang-
undang Sivil pada tahun 1956). Seterusnya diperkenalkan ke Negeri-negeri 
Melayu Tidak Bersekutu yakni Kedah, Perlis, Kelantan, Terengganu dan 
Johor sebagai Ordinan (Lanjutan) Undang-undang Sivil, 1957. Sekysen 3 
ordinan tersebut berbunyi: 
 
Dari tarikh ordinan ini berkuatkuasa, maka pihak mahkamah 
hendaklah  menerima pakai Common Law of England dan rukun-
rukun ekuiti sebagaimana yang dilaksanakan di England. Justeru itu, 
segala peruntukan yang telah dibuat atau sebarang undang-undang 
bertulis yang berkuatkuasa di Negeri-negeri Melayu Bersekutu atau di 
negeri-negeri lain akan diganti terima pakai dengan undang-undang 
yang tersebut. Ia dilakukan dengan syarat bahawa ―Common Law‖ dan 
rukun-rukun ekuiti hanya diterima pakai sekiranya keadaan di Negeri-
negeri Melayu Bersekutu dan di Negeri-negeri Selat serta penduduk 
memerlukannya. Pemakaian undang-undang tersebut adalah 
berdasarkan keperluan tempatan.51 
 
Pelaksanaan Enakmen Undang-undang Sivil pada tahun 1937 pada 
asasnya merupakan autoriti statutori terhadap apa yang dilakukan oleh 
pihak mahkamah selama ini. Justeru dengan pelaksanaan Undang-undang 
Sivil tersebut, maka jelaslah bahawa segala kes sivil tertakluk di bawah 
prinsip undang-undang Inggeris. Antara contoh kes-kes yang diputuskan 
oleh mahkamah sivil ialah: (i) Ramah bt. Taat lwn. Laton bt. Malim Sutan 
(1927) 6 FMSLR 128 di mana responden menuntut bagi mendapatkan 
sebahagian perkongsian harta suami sebagai harta syarikat. Semasa 
perbicaraan Kadi Hulu Langat dan Ketua Kadi Selangor dipanggil bagi 
                                               
51ibid., hlm. 20 – 21. 
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memberi pendapat pakar dalam undang-undang Islam. Mahkamah Rayuan 
memutuskan mengikut majoriti bahawa undang-undang Mohammmedan 
bukan undang-undang asing tetapi undang-undang tempatan dan undang-
undang negara. Oleh itu mahkamah hendaklah memberikan pengiktirafan 
kehakiman kepadanya. Prinsip utama dalam kes ini adalah undang-undang 
Islam adalah undang-undang asas kepada orang Islam; (ii) Re Ismail 
Rentahdec (1940) 9 MLJ 98 di mana mahkamah memutuskan waris bukan 
Islam tidak berhak mewarisi harta; (iii) Re Timah bt Abdullah dec (1941) 10 
MLJ 51 di mana si mati seorang wanita Jepun memeluk Islam dan 
berkahwin dengan seorang Melayu. Suaminya meninggal dunia ketika 
berdomisil di Pahang. Si isteri meninggal dunia pada 23 April, 1937 di 
Pahang. Persoalan utama adalah sama ada waris isteri yang bukan 
beragama Islam boleh mewarisi hartanya. Mahkamah memutuskan menurut 
undang-undang Islam di mana seorang warisnya iaitu orang bukan Islam 
tidak berhak menerima sebahagian harta seorang Muslim; (iv) The Official 
Administration FMS lwn. Magari Mohihiko (1941) 10 MLJ 51 di mana Hakim 
Gordon Smith menyatakan undang-undang Islam adalah sebahagian 
daripada undang-undang yang berkuatkuasa di Pahang ketika itu. 
Sungguhpun beberapa kes memutuskan undang-undang Islam adalah 
terpakai kepada orang-orang Islam namun pemakaian undang-undang 
Islam di negeri-negeri Melayu masih boleh dipertikaikan pemakaiannya 
seperti dalam kes Ainan lwn.Syed Abu Bakar (1939) MLJ Rep. 163.52 
 
Jelaslah daripada kes-kes di atas bahawa mahkamah sivil di Tanah Melayu 
mempunyai tugas menghuraikan dan menggunakan undang-undang Islam 
apabila ada dalam kes itu orang Islam. Ini menjadi lebih sulit apabila hakim-
hakimnya berbangsa Inggeris dan bukan Islam. Oleh itu, mereka tidak 
faham keagungan dan kemuliaan syariah itu sendiri. 
 
Kedudukan Undang-undang Islam yang lebih khusus kepada undang-
undang perkahwinan, perceraian, pewarisan dan amalan keagamaan kini 
juga tertakluk dalam bidang kuasa pemerintah Inggeris. Enakmen-enakmen 
berikut juga telah diperkenalkan di Negeri-negeri Melayu Tidak Bersekutu: 
Johor (Enakmen Perkahwinan Muhammadan 1914 dan Enakmen Jenayah 
Muhammadan 1919), Perlis (Enakmen Pendaftaran Perkahwinan dan 
Perceraian Muhammadan No.9/1913), Kedah (Enakmen Mahkamah 
                                               
52Persoalan utama dalam kes ini adalah pemakaian undang-undang dalam menentukan kesahtarafan 
anak yang dilahirkan empat bulan selepas tarikh perkahwinan. Mahkamah menggunakan Seksyen 
112 Enakmen Keterangan (Cap 10) dan memutuskan Mat Shah adalah anak yang sah taraf kepada 
bapanya Mahmud. Dalam kes ini ada yang mencadangkan peruntukan ini tidak terpakai kepada orang 
Islam tetapi mahkamah memutuskan Enakmen Keterangan adalah statut pemakaian am dan semua 
penduduk di negeri-negeri Melayu adalah tertakluk kepada peruntukan ini tanpa mengira bangsa dan 
agama. Lihat Ruzian Markom, Apa itu Undang-undang Islam: Memahami Undang-undang Islam 
dengan Lebih Berkesan, hlm. 132. 
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Syariah No.109/1934), Terengganu (Enakmen Pendaftaran Perkahwinan 
dan Perceraian Muhammadan  No.6/1922) dan Kelantan (Enakmen 
Perkahwinan dan Perceraian Orang Islam, No.22/1938).53 Kedudukan 
undang-undang Islam di negeri Melayu agak lebih baik berbanding dengan 
negeri-negeri Selat, kerana tarafnya bukanlah sebagai sebuah Wilayah 
British. Bahkan undang-undang asas di negeri-negeri Melayu adalah 
undang-undang Islam dan Adat Melayu. Namun penghakiman yang tidak 
konsisten terhadap perkara-perkara berhubung hal-ehwal agama Islam 
dapat dilihat dan dianalisis daripada keputusan-keputusan yang dibuat oleh 
pihak mahkamah pada ketika ini.54 
 
Perlu dijelaskan bahawa pelaksanaan Undang-undang Islam dalam negeri-
negeri Melayu masih menjadi satu ―persoalan‖ meskipun Undang-undang 
Islam telahpun dilaksanakan. (Contohnya, Artikel LVII Perlembagaan Johor 
1895 menyebut agama Islam sebagai agama rasmi negeri). Namun, 
terdapat beberapa kes pada waktu ini yang telah dibicarakan berasaskan 
perundangan Inggeris bagi mengendalikan hal-ehwal orang Islam, 
contohnya, dalam hal yang membabitkan soal kesahan anak, wakaf dan 
                                               
53Pada amnya, enakmen-enakmen ini mempunyai beberapa peruntukan kanun berhubung 
perkahwinan dan perceraian.Contohnya, terdapat peruntukan yang menyatakan bahawa sesuatu 
perkahwinan itu hendaklah dilangsungkan oleh orang-orang yang tertentu yang dilantik oleh 
Sultan.Persetujuan wali adalah wajib dan dalam kes-kes yang tertentu.Sultan boleh bertindak sebagai 
wali.Pendaftaran sesuatu perkahwinan adalah diwajibkan, namun, sesuatu perkahwinan atau 
perceraian itu tidak batal sekiranya tidak berbuat demikian.Kebiasaannya, sijil-sijil perkahwinan dan 
perceraian dikeluarkan. Hamid Jusoh, Kedudukan Islam dalam Perlembagaan Malaysia, hlm. 26. 
54Contohnya, dalam kes Ramah lwn.Laton (1927) 6 F.M.S.L.R. 128 (Selangor), majoriti Mahkamah 
Rayuan telah memutuskan bahawa undang-undang Islam bukanlah undang-undang asing, tetapi 
undang-undang tempatan dan undang-undang negara, justeru mahkamah hendaklah mengambil 
perhatian dari segi kehakiman dan mengisytiharkan undang-undang tersebut sebagai undang-undang 
tempatan dan undang-undang negara. Kes ini telah dipersetujui dalam beberapa kes kemudiannya 
seperti kes Fatimah binti Harris lwn. Haji Ismail bin Tamrin (1939) MLJ 134 (Johor) di mana Hakim 
telah memutuskan bahawa undang-undang Islam adalah sebahagian daripada undang-undang negeri 
Johor dan sungguhpun agama Islam telah diiktiraf dan dicatatkan sebagai agama rasmi, ini tidak pula 
ditafsirkan negeri itu sebagai negeri yang menjadikan hukum Syarak sebagai undang-undang umum. 
Pendapat yang sama juga telah diberikan dalam kes Wong Ah Fook lwn. State of Johor (1937) 
MLJ.128 dan dalam kes Hussin bin Madot lwn. Public Prosecutor (1940) MLJ.22 dan kes The Official 
Administration F.M.S. lwn.Magari Mohihito (1941) MLJ. 51 (Pahang). Penerimaan undang-undang 
Inggeris di negeri-negeri Melayu dapat dikatakan pada awalnya berjalan secara tidak langsung.Selain 
daripada penerimaan melalui keputusan-keputusan mahkamah, undang-undang Inggeris telah 
diterima masuk melalui Majlis-majlis Perundangan Negeri. Perundangan yang diluluskan biasanya 
ditiru daripada perundangan Inggeris sama ada dari India atau England dan melalui dua cara tersebut, 
prinsip-prinsip undang-undang Inggeris telah dimasukkan ke negeri-negeri Melayu. Ini termasuklah 
apa yang dikatakan Common Law Inggeris. Telah banyak undang-undang Inggeris itu yang telah 
dikenakan oleh hakim Inggeris di negeri-negeri Melayu sebelum adanya enakmen undang-undang 
Sivil 1937.Lihat Abdul Monir Yaacob, Syariah dan Common Law di Malaysia, hlm. 124-125. 
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hadiah, kesahan kahwin campur, persoalan pampasan perceraian suami-
isteri, dsb. Dalam hubungan ini, Hussin Muttalib menjelaskan bahawa: 
 
….important rulings affecting the Islamic courts and Islamic laws as 
well as the jurisdiction of the kadi (Islamic judge) were confined and 
subjected to the sanctions of British officials. In some important cases, 
not only were the decision of the British Resident final but Islamic laws 
were made subservient to British-influenced state enactments which 
were almost replicas of the British Codes and Ordinances. Civil 
Magistrates, in explaining the decisions involving Muslims, were found 
to have frequently referred to the precedents in British statutory law 
practices. With such overpowering British legal preferences and 
values, it was not suprising to hear of some British officials who took 
pride in preventing Islamic laws from becoming the law of Malaya.55 
Such was the context and circumstances upon which Islamic laws 
operated in Malay states under British rule.56 
 
Dalam aspek undang-undang pewarisan, kanun pewarisan orang-orang 
Islam telah diterima pakai di negeri-negeri Melayu kecuali di Negeri 
Sembilan yang memakai undang-undang adat. Kanun pewarisan yang 
hampir sama juga digunakan untuk penganut-penganut agama yang lain. 
Bagaimanapun, di Melaka dan Pulau Pinang, keputusan yang bertentangan 
dengan undang-undang Islam telah diambil. Ini adalah kerana Ordinan 
Muhammadan (Bab 57 Undang-undang Negeri-negeri Selat, 1936, Seksyen 
27) memperuntukkan bahawa pewaris terdekat yang tidak beragama Islam 
berhak mendapat bahagian setaraf dengan orang Islam.57 
 
Justeru, sungguhpun ada peruntukan melalui Ordinan Perkahwinan Orang 
Islam sepertimana yang dibincangkan di atas, perlaksanaan undang-
undang Islam dalam mahkamah sivil masih belum jelas. Mahkamah boleh 
berpegang kepada prinsip undang-undang Inggeris dalam hal-hal berkaitan 
undang-undang Islam. Satu lagi contoh kes yang boleh diketengahkan ialah 
Mong lwn. Daing Mokkah 1935 MLJ 147 di mana seorang perempuan Islam 
boleh menuntut mungkir janji seorang lelaki Islam untuk berkahwin di 
mahkamah sivil. Ada kalanya, mahkamah sivil yang menjalankan 
pentadbiran hukum Islam menjemput kadi memberi keterangan atau 
                                               
55Lihat penjelasan Ahmad Ibrahim  yang dipetik oleh Hussin Mutalib dalam Islamic MalayPolity in 
Southeast Asia, hlm. 42, yang menyebut mengenai sikap prejudis Wilkinson terhadap Undang-undang 
Islam yang mana digambarkan oleh Wilkinson kononnya sebagai tidak berperikemanusiaan dalam 
prinsip-prinsipnya serta tidak praktikal dalam keupayaannya untuk membezakan di antara ‘jenayah’ 
dan ‘dosa’  dan sebagai perbandingannya mendakwa keserasian perundangan Inggeris dengan 
prinsip keadilan semulajadi (natural justice).  
56ibid., hlm. 42. 
57Hamid Jusoh, Kedudukan Islam dalam Perlembagaan Malaysia ,hlm. 27. 
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pandangan apabila difikirkan perlu seperti dalam kes Tijah lwn. Mat Ali 
(1886) 4 Ky 124.58 Kebanyakan kes-kes berkaitan undang-undang Islam ini 
diselesaikan oleh hakim mahkamah sivil dengan merujuk pada kes-kes dari 
India. Kebanyakan undang-undang Islam yang terpakai di India ketika itu 
diubahsuai mengikut keperluan undang-undang Inggeris. Contohnya, dalam 
kes Salmah & Fatimah lwn. Soolong (1878) 1 Ky 421. Kes ini adalah 
berkenaan dengan kesahihan perkahwinan antara perempuan Arab 
bermazhab Syafi‖i dengan lelaki India bermazhab Hanafi. Kes ini merujuk 
kes India Muhd. Ibrahim lwn. Ghulam Ahmad (1864) Bomb. HR 236.59 
 
Di negeri-negeri Melayu, melalui campurtangan British, autoriti kehakiman 
berasaskan model Inggeris ditubuhkan. Majistret-majistret melaksanakan 
jurisdiksi mengenai semua perkara kecuali Islam dan adat Melayu, dengan 
rayuan dikemukakan kepada “Resident-in-Council‖, atau, dalam kes-kes 
yang melibatkan hukuman mati, kepada ―Ruler-in-Council‖. Suatu dasar 
sentralisasi telah dilaksanakan secara beransur-ansur dan pertamanya, 
pada tahun 1896, Negeri-Negeri Melayu Bersekutu telah melantik seorang 
Judicial Commissioner by Order-in-Council‖ dan kemudiannya pada tahun 
1905, melalui satu legislatif yang seragam di setiap negeri, sebuah 
Mahkamah Agung Negeri-Negeri Melayu Bersekutu telah ditubuhkan dan 
diketuai oleh seorang Ketua Pesuruhjaya Kehakiman serta dianggotai oleh 
empat ―Judicial Commissioners‖ (mulai tahun 1925 disebut sebagai Ketua 
Hakim dan Hakim). Manakala pelaporan berhubung perundangan bermula 
setelah penerbitan ―Malayan Law Journal‖  pada tahun 1933.  
 
Di Negeri-Negeri Melayu Tidak Bersekutu60 pula yakni Perlis, Kedah, 
Kelantan, Terengganu dan Johor, tiada terdapat sebarang sentralisasi tetapi 
pegawai-pegawai kolonial telah dilantik untuk melaksanakan tanggungjawab 
kehakiman. Negeri-negeri ini menerima penasihat Inggeris antara 1910 
sehingga 1923. Latar belakang dan kedudukan undang-undang Islam di 
negeri-negeri ini sama sahaja dengan kedudukannya di negeri-negeri 
Melayu Bersekutu. Tiada terdapat sebarang pembahagian dalam 
tanggungjawab kehakiman dan justeru ini, pegawai-pegawai British tersebut 
lazimnya juga menjawat jawatan pentadbiran dan perundangan.61 
                                               
58Ruzian Markom,  Apa itu Undang-undang Islam: Memahami Undang-undang Islam dengan Lebih 
Berkesan, hlm. 129-130.  
59ibid., hlm. 130.  
60ibid. Undang-undang berkaitan dengan undang-undang Islam adalah: (i) Johor: ‘Muhammadan 
Marriage Enactment 1914’, ‘Offences by Muhammadan Enactment 1919; (ii) Perlis: ‘Muhammadan 
Marriage and Divorce (Registration) Enactment No.9/1913’; (iii) Kedah: ‘Syariah Courts Enactment 
No.109/1934’; (iv) Terengganu: ‘Registration of Muhammadan Marriage and Divorce Enactment 
No.6/1922’; (v) Kelantan: ‘Moslem Marriage and Divorce Enactment No.22/1938’. 
61Sebagai contohnya di Johor, Hakim Mills berpendapat undang-undang Islam adalah sebahagian 
daripada undang-undang negeri Johor, sebagaimana yang diputuskan dalam kes Fatimah binti Haris 
lwn.Haji Ismail bin Tamin (1939) MLJ 134., ibid., hlm. 133. 
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Struktur perlaksanaan Syariah di negeri-negeri Melayu Tidak Bersekutu 
meletakkan Sultan sebagai ketua negeri di setiap negeri. Pihak Inggeris 
tidak berhak campur tangan dalam hal-hal berkaitan agama Islam dan adat 
istiadat Melayu.62 Perundangan Inggeris tidak diterima secara formal di 
Negeri-Negeri Melayu Bersekutu sehinggalah kepada  pengasasan ―Civil 
Law Enactment‖ pada tahun 1937,63dan di Negeri-Negeri Melayu Tidak 
Bersekutu sehinggalah kepada pengasasan ―Civil Law (Extension) 
Ordinance‖ 1951, dan di Sabah (1951) dan Sarawak (1949). Penerimaan 
undang-undang Inggeris telah disahkan melalui ―Civil Law Act 1956‖ dan 
telah digubal hanya setahun sebelum Merdeka.   
 
Sebagai kesan kepada hal yang dihuraikan di atas, telah mengakibatkan 
proses peminggiran Islam yang seterusnya mengundang pelbagai reaksi 
dalam bentuk penentangan secara kekerasan yang dipimpin oleh tiga 
golongan yang terdiri dari golongan istana dan bangsawan, ulama‖ dan 
rakyat jelata.  
 
Sungguhpun penubuhan Mahkamah Syariah adalah di bawah kuasa Majlis 
Undangan Negeri, Inggeris bukan sahaja berusaha mewujudkan mahkamah 
                                               
62Ini dapat dilihat dalam kes Mighel lwn.Sultan of Johore (1894) 1 QB 149.Dalam kes ini mahkamah 
rayuan memutuskan mahkamah Inggeris tidak ada bidang kuasa ke atas Sultan yang datangnya dari 
negeri yang bukan di bawah kekuasaan Inggeris melainkan sultan itu sendiri menyerahkan bidang 
kuasanya kepada mahkamah Inggeris.Kenyataan sultan menetap lama di England dan mengikat 
kontrak perkahwinan seolah-olah menjadi seorang warganegara British tidak menentukan beliau 
menyerahkan bidang kuasanya kepada mahkamah Inggeris.Oleh itu, beliau bersalah dan didakwa 
kerana pecah kontrak perkahwinan.Begitu juga dalam kes Duff Development Co lwn.Govt.of Kelantan 
(1924) AC 799.Mahkamah Inggeris memutuskan mereka tidak ada bidang kuasa ke atas kerajaan 
Kelantan berdasarkan kenyataan Kelantan bukanlah negeri di bawah penguasaan Inggeris dan sultan 
mempunyai bidang kuasanya tersendiri.Ini menunjukkan Inggeris menguasai negeri-negeri yang 
menerima residen dan tidak kepada negeri-negeri tidak menerima residen. Lihat Ruzian Markom, Apa 
itu Undang-undang Islam: Memahami Undang-undang Islam dengan Lebih Berkesan, hlm. 135. 
63Enakmen undang-undang Sivil 1937 telah dipakai di negeri-negeri Melayu Bersekutu. Seksyen 2(1) 
memperuntukkan ‘melainkan ada peruntukan lain yang telah dibuat atau yang akan dibuat oleh 
undang-undang bertulis yang berkuatkuasa di Negeri-negeri Melayu Bersekutu, Common Law 
England dan kaedah-kaedah ekuiti seperti yang ditadbirkan di England pada masa enakmen ini mula 
berkuatkuasa, selain mana-mana ubahsuaian undang-undang tertentu atau mana-mana kaedah 
tertentu yang telah digubal oleh statut, hendaklah berkuatkuasa di Negeri-negeri Melayu Bersekutu. 
Dengan syarat bahawa Common Law dan kaedah ekuiti tersebut akan dipakai di Negeri-negeri 
Melayu Bersekutu sejauh yang diizinkan oleh keadaan di Negeri-negeri Melayu Bersekutu dan 
penduduknya, dan tertakluk kepada penyelesaian seperti yang dianggap oleh keadaan tempatan’. 
Enakmen ini kemudiannya diperluaskan ke Negeri-negeri Melayu Tidak Bersekutu oleh Ordinan 
Undang-undang Sivil (Pindaan) 1951 dan pada tahun 1956, pemakaian Common Law dan kaedah-
kaedah ekuiti bagi seluruh Tanah Melayu diselaraskan oleh Ordinan Undang-undang Sivil 1956. 
Ordinan ini telah disemak dan diperluaskan ke Sabah dan Sarawak dalam tahun 1972. Lihat Abdul 
Monir Yaacob, Syariah dan Common Law di Malaysia, hlm. 125-126. 
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tersebut bahkan tugas bagi mengendalikannya diserahkan kepada sebuah 
jawatankuasa yang ditubuhkan olehnya yang mana kebanyakan ahlinya 
terdiri dari kerabat di-Raja dan golongan elit agama yang pro-kerajaan 
Inggeris. Atas hakikat ini, Majlis-majlis Undangan Negeri meluluskan 
undang-undang untuk dijalankan di Mahkamah Syariah atas nasihat 
Inggeris. Memandangkan pandangan Inggeris terhadap agama adalah 
pandangan agama Kristian yang memisahkan agama dari negara maka 
tidaklah menghairankan apabila bidang kuasa Mahkamah Syariah hanya 
terhad kepada undang-undang keluarga Islam sahaja dan boleh 
dikuatkuasakan ke atas orang-orang Islam sahaja. Manakala undang-
undang Inggeris mempunyai bidang kuasa yang luas dilaksanakan di 
mahkamah-mahkamah awam, dan penguatkuasaan undang-undangnya 
meliputi semua penduduk – Islam dan bukan Islam. Sekiranya berlaku 
percanggahan di antara undang-undang Islam dan undang-undang 
Inggeris, yang melibatkan orang-orang Islam, maka undang-undang 
Inggerislah yang diterima pakai.64 
 
Juga, sepertimana yang diketahui, apabila pihak British memperkenalkan 
Sistem Residen di Tanah Melayu, hakikat inilah yang dikatakan telah 
mengkesampingkan peranan Islam dalam masyarakat dan negara dalam 
mana hal-hal yang berkaitan dengan Islam telah dikelompokkan sebagai 
salah satu aspek budaya di mana Raja sebagai tonggak dan simbol 
kesetiaan orang Melayu, yang pada keseluruhannya menganut agama 
Islam, telah diberi tugas oleh pihak British untuk “mengawal” kesucian Islam 
dan adat-istiadat Melayu. Majlis Negeri yang ditubuhkan bagi membantu 
Residen dalam pentadbiran negeri dan akhirnya menjadi Badan 
Perundangan Negeri, Badan Rayuan Kehakiman, badan yang berkuasa ke 
atas semua urusan kerajaan. Kuasa majlis negeri ini termasuk perkara 
pentadbiran undang-undang Islam dan perlantikan kadi dan lain-lain dan 
gabenor boleh membatalkan undang-undang atau mengarahkan sesuatu 
tindakan kerajaan.65 
 
Kesemua Enakmen dan undang-undang negeri diluluskan oleh majlis negeri 
dan dipengaruhi oleh British. Bidang kuasa mahkamah syariah dan kadi 
dalam menjalankan pentadbiran syariah dihadkan. Enakmen undang-
undang Islam di setiap negeri dihadkan untuk orang-orang Islam sahaja dan 
dalam tiga bidang iaitu undang-undang keluarga, warisan dan beberapa 
kesalahan takzir. Keadaan ini menunjukkan bidang kuasa pelaksana-
pelaksana undang-undang syariah amat terbatas. Keadaan ini bertambah 
                                               
64ibid., hlm. 10. 
65Contohnya, perlantikan naib kadi dan penghulu yang dipersetujui oleh Majlis Negeri Perak pada 
September 1891 tidak dikuatkuasakan sehingga minit mesyuarat majlis itu dipersetujui oleh 
Gabenor.Lihat Ruzian Markom, Apa itu Undang-undang Islam: Memahami Undang-undang Islam 
dengan Lebih Berkesan, hlm. 135.  
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teruk dengan penguatkuasaan Enakmen Undang-undang Sivil secara rasmi 
pada tahun 1937 dan kemudiannya pada 7hb April, 1956 undang-undang 
Inggeris keseluruhannya dikuatkuasakan di seluruh persekutuan Tanah 
Melayu. Ini dilakukan menerusi Ordinan Undang-undang Sivil 1956 Seksyen 
3(1) dan 5(1). Ordinan ini disemak dan dijadikan Akta pada tahun 1972. 
Kesan ordinan ini adalah mahkamah hendaklah memakai common law and 
equity yang ditadbirkan di England pada tarikh kuatkuasa undang-undang 
selain daripada pemindahan yang dibuat oleh statut hendaklah diikuti 
terutamanya dalam hal-hal komersil. Hanya hal kekeluargaan ditadbirkan 
oleh undang-undang Islam. Justeru ini, pelaksanaan undang-undang Islam 
di negeri-negeri Melayu amat terhad dan tidak jelas walaupun ia mendapat 
pengiktirafan penghakiman dan hal ini kemungkinannya disebabkan oleh 
beberapa faktor antaranya seperti perlaksanaannya di bawah mahkamah 
sivil, sempitnya peranan Kadi, kelayakan hakim yang memutuskan sesuatu 
kes serta pengaruh adat.66Namun kita juga sedia maklum, pada ketika yang 
sama, bagaimana gigihnya pihak Inggeris dalam usaha-usaha mereka 
untuk meminggirkan peranan Islam dalam sistem pentadbiran dan 
perundangan negara. Kesimpulan yang terbaik dari perbincangan di atas 
mengenai sejarah perundangan Semenanjung Melayu pada tahap ini boleh 
dianalisis melalui pandangan yang dikemukakan oleh M.B.Hooker. Menurut 
beliau, fenomena ini agak  ―kompleks‖ sejauh yang ia menyentuh Undang-
undang Islam. Beliau juga memetik pandangan Maxwell dan Gibson 
mengenai tiga faktor yang dikenal pasti mengenainya.67 
                                               
66ibid., hlm. 136. 
67Pertamanya, peraturan substantif Undang-undang Muhammedan telah diformulasikan berdasarkan 
konsep perundangan Inggeris dan telah diekspresikan dalam ‘judicial precedent’. Ini merupakan satu 
aspek daripada premis fundamental bahawa Undang-undang Inggeris adalah undang-undang yang 
diaplikasikan secara umum, dan tertakluk kepada kekecualian-kekecualian dalam konteks 
keagamaan, tatacara dan adat-resam di Negeri-negeri Selat. Di negeri-negeri Melayu, agama Islam 
dan adat Melayu telah dikecualikan daripada perkara-perkara yang mana nasihat British perlu 
diperolehi, tetapi dengan perkembangan sistem judisial dan konsep perundangan Inggeris, Undang-
undang Muhammedan telah secara pesatnya membangun sebagai satu sistem peraturan yang sama 
dengan yang wujud di Negeri-negeri Selat. Peraturan-peraturan ini merupakan rasionalisasi mengenai 
apa yang mahkamah-mahkamah anggap sebagai undang-undang dan adat-resam tempatan. 
Peraturan-peraturan perundangan yang membangun tadi mewakili bentuk-bentuk yang bukan-
intelektual dan bukan-literari mengenai Islam. Kandungan undang-undang tersebut dibuktikan melalui 
keterangan-keterangan tempatan dan ‘precedent’ India jarang disebut memandangkan masalah 
teknikal yang rumit yang lazimnya wujud dalam judisiari India mengenai hal-hal berkaitan doktrin Islam 
dan sumber-sumber perundangan bertulis yang tidak berlaku. Topik-topik yang lazimnya dibangunkan 
melalui ‘precedent’ ialah perkahwinan, perceraian, penjagaan, ‘guardianship’, pewarisan dan 
‘succession’. Dalam beberapa contoh, Undang-undang Muhammedan yang dibuktikan melalui 
beberapa keterangan telah dipinda atau dielakkan oleh mahkamah-mahkamah memandangkan sifat 
umum perundangan Inggeris dan statut. Justeru ini, seorang wanita Muslim berkahwin mungkin 
dilayani sebagai seorang ‘femme sole’ dalam keadaan-keadan yang tertentu, wasiat-wasiat Muslim 
mungkin mengagihkan lebih satu pertiga daripada harta simati dan takrif kebajikan diasaskan kepada 
‘precedent’ Inggeris. Kebanyakan daripada ‘precedent’ Negeri-negeri Selat telah diformulasikan 
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kepada statut-statut dalam Ordinan Perkahwinan Islam (kemudiannya Ordinan Muhammedan)1880 
dan pindaan/semakan susulannya. Inilah yang merupakan pelapis kepada perundangan kemudiannya 
dan berkuatkuasa dalam pendaftaran perkahwinan dan perceraian, harta melalui perkahwinan dan 
pengiktirafan kadi-kadi. Sebaliknya, di Negeri-negeri Melayu pula, Undang-undang Diri berkembang 
seiringan dengan di Negeri-negeri Selat dan tentunya ‘precedent’ Negeri-negeri Selatlah yang telah 
digunakan secara lazimnya.Keduanya, berhubung aspek Undang-undang Awam dalam Islam, ia 
merupakan ciri yang hanya wujud di Negeri-negeri Melayu (dan Brunei) dan bukannya di Negeri-
negeri Selat. Di Negeri-negeri Melayu, majoriti populasinya adalah terdiri dari etnik Melayu yang 
diperintah oleh Sultan/Raja yang mana autoriti dan legitimasinya diserap sebahagian besarnya 
daripada norma Muslim mengenai kedaulatan dan pemerintahan. Campurtangan British di Negeri-
negeri Melayu yang bermula sejak tahun 1874-1895, menyaksikan pemerintahan tidak langsung 
melalui Sultan/Raja yang bertindak melalui nasihat Residen-residen British, wujud secara 
mantap.Kedua-dua Agama Islam dan adat-istiadat Melayu telah dikecualikan daripada perhatian 
Residen tetapi dengan meningkatnya pentadbiran yang semakin sofistikated di Negeri-negeri Melayu, 
kekecualian-kekecualian ini telah semakin menjadi artifisial. Terdapat dua isu utama yang berbangkit 
mengenainya: (i) persoalan umum mengenai kedaulatan negeri dan status pemerintah yang terlibat. 
Negeri-negeri Melayu telah diiktiraf sebagai entiti-entiti yang bebas dan pemerintah-pemerintahnya 
adalah berdaulat sebagai ‘Ruler in Council’ justeru membolehkan Baginda-baginda meluluskan 
undang-undang bagi pelbagai perkara-perkara Muslim yang merangkumi pendaftaran perkahwinan 
dan perceraian, kesalahan-kesalahan terhadap Agama Islam, pengutipan zakat dan fitrah, dsb. 
Perundangan ini pada asalnya adalah sekular dan hasrat serta natijahnya adalah untuk menjadi satu 
pemisah di antara pemerintah dan agama, dengan cara mewujudkan satu mekanisma sekular atau 
negeri bagi mengesahkan undang-undang termasuk yang berkaitan dengan agama. Di bawah sistem 
ini yang telah diperkenalkan di Negeri-negeri Melayu Bersekutu pada tahun 1909, pemerintah-
pemerintah sekadar memberikan perkenan kepada perundangan sepertinya. Di Negeri-negeri Melayu 
Tidak Bersekutu, kedaulatan pemerintah telah ditafsirkan semula dalam beberapa siri keputusan-
keputusan judisial (yang bertarikh sejak 1894-1933) yang menyimpulkan bahawa kedaulatan kekal di 
kalangan pemerintah-pemerintah meskipun berada di bawah perlindungan British dan susunan 
berperlembagaan negeri-negeri. Walau bagaimanapun, ketepatan sifat ini dikatakan sebagai tidak 
jelas dan hanya di Johor, yakni Negeri Melayu Tidak Bersekutu yang pertama kali memperkenalkan 
sebuah Perlembagaan – di mana hubungan antara pemerintah, agama dan negeri (sekular) 
dijelaskan. Keseluruhannya, walau bagaimanapun, impak pentadbiran kolonial dalam Undang-undang 
Awam bertujuan memisahkan sfera agama dan perlembagaan.Inilah kecenderungan yang dikatakan 
sebagai tidak diubah sehingga beberapa tahun selepas kemerdekaan; dan (ii) dakwaan bahawa 
Undang-undang Muhammedan merupakan undang-undang pengaplikasian umum di Negeri-negeri 
melalui  cara paksaan melalui perjanjian-perjanjian dan juga kerana Undang-undang Inggeris telah 
tidak diperkenalkan secara formalnya sehingga tahun 1937, tetapi hanya hadir melalui ‘precedent’, 
anologi dan peniruan perundangan Negeri-negeri Selat dan India. Dakwaan bahawa Undang-undang 
Muhammedan mempunyai status umum telah diketengahkan secara konsisten sehinggalah 
membawa kepada era pos-perang. Juga secara yang konsisten, mahkamah-mahkamah pula telah 
menafikannya dengan menegakkan kenyataan pada tahun 1847, bahawa ianya adalah ‘peribadi 
kepada sesiapa yang mengiktiraf Islamisme’ dan pada tahun 1915,  bahawa ianya adalah satu 
perundangan keagamaan yang peribadi. Undang-undang Muhammedan telah diterima sebagai 
‘undang-undang tempatan’ dan justeru ini, tidaklah asing kepada syarat-syarat perundangan 
berhubung keterangan.Dapatan ini dengan sendirinya membangkitkan kerumitan memandangkan 
perundangan tersebut mengenakan sekatan ke atas jenis keterangan-keterangan yang diterima pakai 
dan justeru ini satu inisiatif ke arah menghasilkan perundangan baru telah kemudiannya 
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Di sini diutarakan beberapa contoh pengaruh Islam dalam undang-undang 
tubuh kerajaan negeri. Perlembagaan bertulis terawal yang wujud di 
Semenanjung Malaysia ialah Perlembagaan Johor (1895) di mana Artikel IV 
Perlembagaan ini memperuntukkan bahawa: 
 
“What is called the ―Religion of the State‖ for this territory and state of 
Johore is the Muslim religion and such being the case, the Muslim 
religion acknowledged and spoken of as the State”.68 
 
Islam telah dijadikan asas dalam Perlembagaan Johor Moden 1895 di mana 
Perkara 57 antara lain memperuntukkan bahawa:  
 
Islam adalah agama rasmi bagi negeri Johor dan segala jajahan 
takluknya,dan agama Islam hendaklah sentiasa diiktiraf sebagai dan 
disebut terus-menerus sebagai agama rasmi, iaitu agama lain tidak 
boleh sekali-kali dijadikan atau dipanggil sebagai agama bagi negeri 
itu. Walaupun agama lain dibenarkan diamalkan dengan aman dan 
damai oleh orang yang menganut agama lain di negeri Johor.69 
 
Justeru hakikat inilah juga, Andrew Harding menyebut bahawa perlulah 
difahami dan disedari bahawa latar belakang Perlembagaan moden 
Malaysia bukan hanya bermula pada 31Ogos, 1957, tetapi telah pun wujud 
mulai 14 April, 1895 lagi, iaitu pada hari negeri Johor dianugerahkan oleh 
Sultan Abu Bakar dengan dokumen Perlembagaan tersebut, setelah 
menerima nasihat daripada Majlis Menteri dan Orang-orang Besar Negeri.70 
 
                                                                                                                        
diperlukan.Ketiganya, kecenderungan umum secara beransur-ansur ke arah memformalkan 
peraturan-peraturan substantif dalam statut. Proses ini bermula dengan Ordinan Perkahwinan 
Muhammedan Negeri-negeri Selat 1880 yang mana peruntukan-peruntukannya adalah berdasarkan 
‘precedent’ yang diasaskan di Negeri-negeri Selat. Di Negeri-negeri Melayu pula, perundangan secara 
ekstensif tidak berlaku sehinggalah penghujung akhir kurun ke-19 dengan kebanyakan dari inisiatif-
inisiatif utamanya dimulakan pada sekitar 1920an. Walau bagaimanapun, kebanyakan negeri-negeri 
telah mengadakan peruntukan-peruntukan khas bagi penubuhan ‘Mahkamah-mahkamah Syariah’ 
yang mana fungsinya adalah untuk memerhatikan pengaplikasian peraturan-peraturan berhubung 
perkahwinan dan perceraian sepertimana yang dikawal melalui enakmen-enakmen negeri yang 
berasingan. Jurisdiksi mahkamah-mahkamah ini adalah tertakluk kepada mahkamah-mahkamah 
sekular. Prinsip Muslim substantif yang dikendalikannya hanyalah mengenai ‘kesalahan-kesalahan 
terhadap agama’, contohnya, kehadiran di masjid untuk sembahyang, puasa, mengajar agama tanpa 
autoriti dan khalwat/zina manakala perkara-perkara yang melibatkan ketenteraman awam, inses, 
penerbitan buku-buku yang mencemarkan agama dan pelacuran serta harta dan pewarisan 
dikhususkan kepada Mahkamah-mahkamah Sekular. Lihat M.B.Hooker, Muhammedan Law and 
Islamic Law, hlm. 170-173.  
68Laws of the Constitution of Johore dalam Malaysian Constitutional Document, Jilid 2, 1962, hlm. 7. 
 
69Abdul Monir Yaacob, Syariah dan Common Law di Malaysia, 1994, hlm. 127.  
70Andrew Harding, Law, Government and the Constitution in Malaysia, 1996, hlm. 16. 
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Satu lagi contoh peruntukan ialah dalam perlembagaan negeri Terengganu 
yang telah dikuatkuasakan pada tahun 1911.71Tajuk perlembagaan ini 
asalnya ditulis dalam bahasa Arab. Bab 5 perlembagaan ini 
memperuntukkan bahawa: 
 
Whereas it has been asserted and laid down as established that for all 
times this government of Terengganu is of the community of Islam in 
Malaya that is called the State and Official Religion, no other religion 
whatever may be set up or referred to as the State Religion, however 
many other races or creeds are protected and allowed to shelter in the 
states and provinces of Terengganu.72 
 
Bagi negeri-negeri Melayu lain pula, meskipun tiada terdapat sebarang 
perlembagaan bertulis, perundangan Islam telah diamalkan secara 
lazimnya. Andrew Harding memetik pandangan Liaw Yock Fang apabila 
menyebut bahawa:  
 
Apart from the Undang-undang Melaka, which contains some 
constitutional rules, the traditional Malay constitutions were unwritten, 
being customary in nature”. 
 
Pandangan J.M.Gullick: “this does not mean that they were primitive or 
absolutist; on the contrary, they were extremely rich and complex to the 
point of obscurity, depending largely on a combination of precedent, political 
circumstances and opinion.73 
 
Justeru ini, Andrew Harding menjelaskan bahawa adalah suatu kelaziman 
jika wujud perbezaan-perbezaan tertentu di antara negeri-negeri. 
Contohnya, Negeri Sembilan, yang berada di bawah pengaruh kedaulatan 
seorang putera Sumatera dan mempunyai undang-undang pewarisan yang 
kompleks berikutan pengamalan Adat Perpatih. Di Perak pula, undang-
undang pewarisan telah dicorakkan sedemikian rupa bagi membolehkan 
kedudukan Raja digilir berdasarkan tiga pihak yang berlainan dalam 
keluarga yang memerintah melalui Undang-undang Sembilan Puluh 
Sembilan. Justeru ini, adalah perlu untuk memperoleh pemahaman yang 
mendalam berhubung kekayaan dan kepelbagaian adat Melayu (―customary 
law‖) dari sudut aspek-aspek perlembagaan bagi mengetahui sedikit-
sebanyak latarbelakang yang memungkinkan kedudukan Islam diberikan 
prioriti utama pada waktu-waktu yang terkemudian.74 
                                               
71Perlembagaan Negeri Terengganu 1911 juga memperuntukkan bahawa Islam adalah agama rasmi 
bagi negeri Terengganu, dan Sultan serta pembesar hendaklah dilantik dari kalangan orang Melayu 
yang beragama Islam. Lihat Abd.Monir Yaacob, Syariah dan Common Law di Malaysia, hlm. 125-126. 
72ibid. 
73Andrew Harding, Law, Government and the Constitution in Malaysia, hlm. 6. 
74ibid.    






Perbincangan kertas ini telah pun merumuskan bahawa pada zaman 
penjajahanInggeris di Malaysia, peranan Islam telah dipinggirkan dalam 
sistem pentadbiran danperundangan Negara. Keutamaan sistem keadilan 
Inggeris pada ketika ini mengatasi sistemkeadilan tempatan yang 
berasaskan Islam dan adat-budaya Melayu, dan fenomena ini jelassehingga 
dewasa ini. Apa yang perlu direnungi dan disedari ialah Malaysia, 
sebelumera penjajahan Inggeris khususnya, bukanlah sebuah negara yang 
tidak bertamadunseperti mana yang didakwa oleh sesetengah penulis dan 
hakim Inggeris. Tanah Melayu(sebagaimana yang ia dikenali pada ketika 
itu), mempunyai struktur pentadbiran negeri dansistem perundangan yang 
kemas dan lengkap. Model yang jelas yang dapat kita lihat dankaji ialah 
Melaka, dan pengaruhnya ke atas lain-lain negeri di Tanah Melayu. 
Justeruhakikat inilah, ramai sejarawan, antaranya, Nik Hassan Shuhaimi Nik 
Abdul Rahman danYahya Abu Bakar, melihat pengasasan Melaka sebagai 
satu mercu tanda dalamsejarah evolusi Malaysia moden. 
 
Walaupun, status dan pernan undang-undang Islam telah berkembang, 
namun ianya tidaklah begitu memberangsangkan dan terbatas dari segi 
skop dan pelaksanaannya di Malaysia yang diwar-warkan sebagai sebuah 
negara Islam pada kaca mata dunia. Setelah 53 tahun merdeka, Malaysia 
semestinya sudah mengorak langkah dinamik ke arah menggantikan sistem 
common-law Inggeris dengan undang-undang Islam sepenuhnya. Persepsi 
masyarakat Malaysia dewasa ini ialah betapa undang-undang Islam masih 
bersifat inferior kepada undang-undang common law Inggeris 
memandangkan undang-undang common-law Inggeris ini terpakai kepada 
warga Islam dan bukan Islam – manakala undang-undang Islam hanya 
terbatas kepada orang-orang Islam sahaja. Kemajmukan Malaysia bukanlah 
suatu alasan bagi menidakkan peranan Islam yang menyeluruh. Jika 
masyarakat Malaysia telah memperlihatkan kesediaan dan kesanggupan 
mereka sejak sekian lama dalam mengamalkan undang-undang common-
law Inggeris yang begitu asing dengan mereka, rasionalnya mengapakah 
mereka tidak boleh menerima undang-undang Islam yang sebati dengan 
jiwa mereka. 
